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〈編集後記〉
この号は、談話室において低温センター豊中分室職員の皆様のご活躍を伺うことができる、
特別なものとなりました。巻頭言の野末先生のご指摘の通り、豊中と吹田の分室での縁の
下の力持ち的な活動が魅力的なものとなることは、液体ヘリウムを使った研究活動に非常
に重要であると考えられます。ややマニアックに見える？研究ノートの2件の報告は、低温
環境抜きには考えられません。低温センターだよりが発刊された当初の様子は、天谷先生
の追悼寄稿からよくわかりますが、この冊子の気楽さと同様に、職員の方々と研究者が気
楽に交流できる雰囲気を作っていきたいものです。
大貫先生のエッセーもまだまだ続くようです。今後も低温センターの活動にご理解を頂
くと同時に、低温センターだよりもご愛読のほど、宜しくお願い致します。
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